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El trabajo de investigación presentado buscó los niveles de violencia dentro del 
entorno familiar percibida por estudiantes de una institución de régimen público, así 
como la repercusión que esta tiene en la autoestima de estos, siguiendo un 
esquema correlacionas y descriptivo. Tomando como parte representativa de la 
población a 173 colegiales independientemente de su sexo, los cuales fueron 
seleccionados de forma aleatoria; a estos se les evaluó mediante la aplicación de 
dos pruebas estadísticas referentes a las variables estudiadas, posterior a esto se 
valoró la información por medio del programa SPSS, observando que la violencia 
dentro del entorno familiar se asocia de forma negativa con el autoestima, esto 
mismo fue el caso con respecto a la violencia física y psicológica; en base a esto se 
concluye que cualquier menor expuesto a ambientes violentos en lo que debería ser 
un área de protección y confort, evidenciarán paupérrimos niveles de autoestima, 
así como presentarán una autoimagen distorsionada y negativa de sí mismos . 
 
 





















The research work presented looked for the levels of violence within the family 
environment perceived by students of a public institution, as well as the repercussion 
that this has on their self-esteem, following a descriptive and correlational scheme. 
Taking as a representative part of the population 173 schoolboys regardless of their 
sex, who were randomly selected; These were evaluated by applying two statistical 
tests referring to the variables studied, after which the information was evaluated 
through the SPSS program, observing that violence within the family environment is 
negatively associated with self-esteem, the same it was the case with regard to 
physical and psychological violence; Based on this, it is concluded that any minor 
exposed to violent environments in what should be an area of protection and comfort, 
will show poor levels of self-esteem, as well as present a distorted and negative self-
image of themselves. 
 
 















Diversos estudios han puesto sobre la mesa que el ambiente de desarrollo de un 
individuo junto con la calidad de trato humano en el que este se desenvuelva 
repercutirá en la autoestima presente en este; consecuentemente esto determinará 
sus capacidades físicas y psicológicas, es por ello que el estudio de dichos 
indicadores se ha tornado en un asunto de alta estima y trascendencia tanto a nivel 
nacional como para el campo internacional. En síntesis, los jóvenes que se 
desarrollen un ambiente castrense, violento y/o agreste verán mermado su 
capacidad de apreciarse de forma positiva, repercutiendo tanto en sus capacidades 
sociales como académicas. 
 
Es preciso señalar que la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016) indica que 
una de las principales causas de mortandad de individuos entre los 10 y 29 años 
son los asesinatos; recalcando que estos se encontraban en ambientes violentos, 
primordialmente el entorno familiar. Si bien se evidenció una baja en los indicadores 
de violencia entre el 2000 y el 2012 en territorios desarrollados, en países del tercer 
mundo se evidenció que un 42% de niños sufren de violencia tanto por parte de su 
familia como de su entorno cercano. De igual forma, el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef, 2017) ubica al Perú como uno de los 5 países 
latinoamericanos con mayor tasa de homicidios de adolescentes, a pesar que esta 
región cuenta con solo un 10% de la población adolescente a nivel mundial; 
indicando que para la publicación de dicha información la cifra de homicidios de 
adolescentes ascendía a 82 000. 
 
Pese al conocimiento de la problemática dentro de las familias latinoamericanas, 
aún se encuentran dificultades para la identificación de potenciales víctimas de 
violencia; esto se explica en la pesquisa efectuada en Bolivia por el Órgano de 
Difusión Científica del Departamento de Psicología  (2020), en la cual se pudo 
apreciar que los menores sometidos a un entorno violento evitar hablar o 
denunciarlo por temor a represarías en su contra o contra aquellos que aprecia, 
siendo esta una de las causas por las que se mantienen a lado de sus agresores; 
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así mismo se evidenció que un mayor número de menores de sexo femenino 
padecen de agresiones dentro del seno familiar. 
Es por esto que organismos, dentro de territorio nacional, como el Ministerio de 
Salud (MINSA, 2018) han recalcado la relevancia de llevar a cabo un fortalecimiento 
progresivo de los planes de salud mental vigentes, así como a los mecanismos 
encargados de la detección y protección de menores en situación de riesgo; dado 
que los altos indicadores de problemas psicológicos asociados con conductas 
violentas persisten en el interior de las familias peruanas. De igual forma el Instituto 
Nacional de Estadística (INEI, 2017) pone en conocimiento público que durante el 
año 2017 se recabaron 94 mil incidencias de violencia familiar, siendo el 40% física 
y el 36,4% psicológica; evidenciando un ambiente negativo para el desarrollo de los 
menores, al encontrarse propensos a sufrir de la vulneración de sus derechos 
elementales.  
 
Así mismo, la Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente (DEMUNA, 2017), 
informa que, a mediados del 2017 los casos de agresiones, violencia y maltratos 
contra niños y/o mujeres en Huaraz se incrementaron en más del 10% en 
comparación con el año previo; presentándose 350 nuevas incidencias mensuales, 
viendo limitado el accionar y el seguimiento adecuado de estos, debido a la falta de 
presupuesto, recursos humanos y profesionales capaces de desempeñarse en esta 
área.   
 
Cabe mencionar que un gran número de los agresores, que incurren en dichas faltas 
contra los integrantes de su propia familia, provienen de entornos familiares 
disfuncionales, en su mayoría con antecedentes de violencia. Poniendo en 
evidencia que la forma en la que las víctimas se relacionen con su entorno social, 
está fuertemente ligada con la manera en la que estas interactuaron con sus 
familiares cercanos, puesto que es dentro del seno familiar donde se fomenta la 
autoestima, el autoconcepto y la delimitación de las normas sociales en función a 
su contexto sociocultural; es decir que, para la detección de un caso violencia dentro 
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del seno familiar, es preciso estar atento ante la deficiencia o carencia de alguno de 
estos criterios (Gonzales, 2017).  
 
Por ello se expone que la violencia tiene una repercusión en el desarrollo adecuado 
de un niño(a), por ello se propuso identificar en los estudiantes de la institución 
educativa que anteriormente presentaban antecedentes de padecer violencia 
familiar y una baja autoestima, con el fin de evidenciar los niveles en que estas 
variables se encuentran presentes en la institución educativa; motivo por el cual se 
formula la siguiente pregunta: ¿Existe correlación entre la violencia familiar y 
autoestima en una I.E. estatal, Huaraz – 2021? 
 
Es prudente señalar que la presente pesquisa se justifica en el valor teórico de la 
misma, dado que se obtendrá información nueva y relevante en relación a las 
variables mencionadas y sus dimensiones. Referente al valor práctico, se utilizará 
toda la información recabada con el fin de implementar y ejecutar estrategias de 
intervención psicológica, como talleres preventivos en búsqueda de reducir los 
indicadores de violencia; también toma un valor metodológico ya que la información 
recabada podrá ser empleada en estudios posteriores. Por último, a nivel del 
entorno social se busca generar conciencia sobre la prevalencia de actitudes 
violentas o agresivas en los padres de familia, así como los efectos adversos que 
generan en los menores y de esta forma reducir la permanencia de dichos 
indicadores en las familias, buscando mantener un ambiente positivo para 
desarrollo de los jóvenes estudiantes. 
 
En base a esto, se tiene como objetivo principal Determinar la relación entre la 
violencia familiar y autoestima en escolares una I.E. estatal, Huaraz. De esta misma 
forma de delimitaron los objetivos particulares: Determinar la relación entre la 
violencia física y autoestima en estudiantes de una I.E. estatal, Huaraz. Determinar 
la relación entre la violencia psicológica y autoestima en estudiantes de una 
institución educativa estatal, Huaraz. Determinar la relación entre la autoestima 
positiva y la violencia en estudiantes de una I.E. estatal, Huaraz. Determinar la 
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relación entre la autoestima negativa y la violencia en estudiantes de una I.E. 
estatal, Huaraz. Evaluar los niveles de violencia familiar en estudiantes de una I.E. 
estatal, Huaraz. Evaluar los niveles de autoestima en escolares de una I.E. estatal, 
Huaraz.  
 
De igual forma se planteó como hipótesis general, verificar si existe relación entre 
la violencia familiar y autoestima en escolares de una I.E. estatal, Huaraz; asimismo 
las hipótesis especificas serán: Existe relación entre la dimensión de violencia física 
y autoestima en escolares de una I.E estatal, Huaraz; existe relación entre la 
dimensión de violencia psicológica y autoestima en escolares de una I.E. estatal, 
Huaraz; existe relación entre la dimensión de autoestima positiva y violencia en 
escolares de una I.E. estatal, Huaraz; existe relación entre la dimensión de 
autoestima negativa y violencia en escolares de una I.E. estatal, Huaraz. 
 
II. MARCO TEÓRICO 
Como parte de la presente investigación, se vio pertinente evaluar estudios previos 
referentes a las variables, es por esto que se consideraron estudios efectuados 
dentro de territorio nacional; entre ellos, el de Ardiles (2020), quien tuvo por objetivo 
central el delimitar la forma en la que la presencia de violencia dentro del entorno 
familiar de escolares de Lima Norte influye en los indicadores de autoestima de 
estos. Para este fin seleccionaron a 78 individuos que se encontraban cursando la 
secundaria, a esto se le evaluó por medio de la aplicación del Cuestionario de 
Exposición a la Violencia y una adaptación de la Escala de Autoestima de 
Rosenberg (EAR), demostrando ser válidos y confiables para su empleo. A partir de 
la valoración de la información recabada se afirmó que ambas variables se 
asociaban de forma inversa (r = -0.25), es decir la presencia de una influenciaba de 
forma negativa en los niveles de la otra.  
 
De igual forma dentro del marco nacional, Pérez (2019) llevó a cabo una pesquisa 
centrada en como el clima dentro del entorno familiar repercutía en la autoestima 
de los menores pertenecientes a estas. Siguiendo un modelo de estudio cuantitativo 
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y transversal; para el cual contó con la participación de 53 estudiantes de una I.E. 
de Cajamarca, a los que se evaluó mediante la aplicación de la Escala de clima 
familiar (FES) y la Escala de autoestima (Rosenberg); en base a estos se pudo 
afirmar que ambas variables se asocian de manera directa (Rho=,695), así mismo 
se observó la influencia directa que tienen las dimensiones de clima familiar en los 
niveles de autoestima, finiquitando a partir de esto que la calidad de las relaciones 
y el ambiente en el que un menor se desarrolle influirá  en los niveles de autoestima 
que este posea.  
 
Prosiguiendo con Ortiz (2020), quien llevó a cabo un trabajo de investigación que 
tuvo como foco de interés el establecer el nivel de correlación existente entre el 
clima dentro del seno familiar y la autoestima que puedan desarrollar los 
adolescentes pertenecientes a estas. Siguiendo una línea de estudio no 
experimental, recolectando información descriptiva y correlacional referente a las 
variables; se contó con la participación de 135 colegiales de una I.E. de Piura 
seleccionados en base al criterio del investigador, a estos se les evaluó con la 
Escala de clima social Familiar (FES) y el Inventario de autoestima – forma escolar 
de Stanley Coopersmith. A partir de los resultados obtenidos se puso en evidencia 
una asociación directa y débil (Rho=,282) entre estas variables; concluyendo que la 
calidad del entorno familiar en el que se desenvuelvan los estudiantes es un factor 
influyente en la autoestima presente en el menor. 
 
De la misma manera, Herreros (2019) efectuó una pesquisa centrada en los niveles 
de violencia dentro de las familias y la autoestima desarrollada por menores 
pertenecientes a estas; con este objetivo seleccionaron a 290 colegiales que 
cursaban los dos últimos años de primaria, a los cuales se les evaluó mediante la 
aplicación de la Escala de Violencia Familiar (VIFA) junto con la Escala de 
Autoestima de Rosenberg. Posteriormente se valoraron los datos recolectados, se 
pudo apreciar mediante la prueba Chi cuadrado que ambas variables mantiene una 
asociación relevante (p<,01); en síntesis, se afirmó que la presencia de elevados 
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niveles de violencia dentro de la familia repercutirá en los niveles de autoestima de 
los escolares  
 
Continuando con la investigación efectuada por Vásquez (2020), la cual buscó 
delimitar la asociación entre la violencia en las familias de los estudiantes y su 
correlación con la autoestima que estos presentan; siguiendo para este fin un 
esquema no experimental de una única evaluación, proyectada a recabar 
información tanto descriptiva como correlacional. Para lo cual seleccionó a 130 
escolares de los últimos años de secundaria y residentes de Jaén (Cajamarca), 
escogidos en base al criterio del autor. Posterior a la aplicación del Cuestionario de 
Violencia Familiar (CVIFA) junto con el Cuestionario de Autoestima de Rosenberg, 
se pudo evidenciar que ambas variables se asocian de manera negativa (Rho=-
,506), es decir que ante menores niveles de violencia la autoestima de los menores 
mejorará significativamente. Adicional a esto se observó que el 10,8% se 
encontraba padeciendo de niveles altos de violencia dentro de sus familias y el 
35,5% evidenció una pobre autoimagen y una visión negativa sobre su persona. 
 
En la misma línea de estudio, Barron y Meza (2020) valoraron la correlación 
presente en la violencia en el entorno familiar y la autoestima de escolares de una 
I.E. de régimen público situada en Jangas; para lo cual se seleccionó a 302 
individuos, siguiendo el criterio de los autores, a estos se les evaluó por medio del 
Cuestionario de Violencia Familiar (VIFA) de la mano del Cuestionario de 
Evaluación de Autoestima empleado en educación secundaria. Luego de concluir el 
periodo de evaluación, se pudo afirmar en base a los datos recabados que las dos 
variables influyen fuertemente de forma inversa (Rho=-,844) una en la otra. 
Agregado a esto se observó que 62% se encontraba padeciendo de niveles altos 
de violencia dentro de sus familias y el 67% evidenció una pobre autoimagen y una 
visión negativa sobre su persona. 
 
De igual manera se consideró relevante mencionar investigaciones efectuadas en 
territorio internacional, como el de Yánez (2018), quien buscó delimitar la asociación 
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entre el funcionamiento familiar percibido por adolescentes y los niveles de 
autoestima que estos presentan; con esto en mente procedió a evaluar a 74 
escolares de Cotopaxi (Ecuador) independientemente de su sexo, con la aplicación 
de la Prueba de Percepción del Funcionamiento familiar (FF – SIL) junto con la 
Escala de Autoestima de Coopersmith. Posterior a la evaluación de los menores se 
evidenció, mediante el coeficiente Chi Cuadrado, que ambas variables mantienen 
una relación significativa (p<,001), es decir que un sistema familiar disfuncional 
influirá en el desarrollo de la autoestima del adolescente. 
 
Así mismo, Calle y Chuquimia (2019) efectuaron una pesquisa orientada a valorar 
el grado de asociación entre el funcionamiento dentro del entorno familiar y la 
autoestima de menores con edades de 14 y 15 años; tomando para ello a 59 
individuos de El Alto (Bolivia) pertenecientes a estratos socioeconómicos humildes, 
a los que se les evaluó con el Test de Funcionalidad familiar (FF-SIL) junto con el 
Test de Autoestima de Coopersmith. Luego de valorar los datos obtenidos a partir 
de estos se pudo determinar que estas dos variables se asocian de manera directa 
y moderada (r=,46); es decir que el desarrollo en un ambiente familiar disfuncional 
puede dificultar y perjudicar la formación de una autoestima adecuada en los 
menores, resaltando que la cuarta parte de los evaluados evidenció encontrarse en 
este tipo de formación familiar. 
 
Continuando con el trabajo efectuado por Intriago y Pallo (2019), que buscó 
correlacionar los niveles de violencia presentes en el entorno familiar con la 
autoestima en menores de los últimos años de educación general básica en una I.E. 
de Quito (Ecuador); con la intención de recabar la información pertinente, tomó una 
muestra conformada por 112 colegiales, independientemente de su sexo, junto con 
93 individuos que conformaban parte de los entornos familiares cercanos, a los 
cuales también evaluó. A partir de los datos recabados se puso en evidencia una 
asociación negativa y débil (r=-,193) entre ambas variables; demostrando que 
aquellos adolescentes que se encuentran expuestos a niveles superiores de 
violencia en su entorno familiar son propensos a desarrollar baja autoestima. 
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Adicional a esto se observó que el 37% de la muestra seleccionada evidenció signos 
de violencia física en sus hogares. 
 
Así mismo, se tomó en consideración la pesquisa elaborada por Guamangate 
(2019), en la cual este buscó determinar cómo influye la comunicación de los 
menores con sus figuras parentales en la autoestima que estos presentan. Para 
este medio, contó con la participación de 228 escolares de una unidad educativa de 
Tena (Ecuador), seleccionada de forma aleatoria, independientemente de su sexo; 
esta investigación se basó en una esquena no experimental y la recolección de 
información se efectuó una única vez, mediante la aplicación de la Encuesta de 
comunicación de padres-adolescentes junto con la Escala de Autoestima de 
Rosenberg. En base a la información recolectada se pudo afirmar que tanto la 
comunicación con la figura paterna (Rho=,283) como con la figura materna 
(Rho=,212) influyen de forma directa y positiva en la autoestima de los menores 
evaluados; finiquitando que aquellos adolescentes que mantengan un intercambio 
de información abierta con sus figuras parentales manifestarán niveles más altos de 
autoestima. 
 
Por último, se consideró el estudio de Vicén (2020), el cual buscó delimitar la manera 
en que la violencia presente en el entorno escolar afecta al rendimiento estudiantil 
en función a la autoestima y la efectividad de los escolares residentes en España; 
seleccionando para este fin a 45 individuos y evaluándolos por medio de tres 
encuestas: Cuestionario de violencia escolar (CUVE3-EP), la Escala de 
Autoeficacia Generalizada y la Escala de Autoestima de Rosenberg. A partir de los 
datos obtenidos de estas se puso en evidencia la asociación inversa (r=-,70 entre 
la violencia en las escuelas y la autoestima de los menores que son víctimas de 
esta; Adicional a esto se observó que el rendimiento que los menores presentan se 
asocia de forma positiva (r=,35) con los niveles de autoestima de estos.   
 
Así mismo se considera pertinente el poner al margen los conceptos relevantes para 
definir de forma adecuada que enfoque tomará el presente trabajo de investigación. 
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Delimitando así, la discrepancia entre los conceptos de agresividad y violencia, 
donde la primera tiene una base netamente fisiológica, dado que se muestra como 
una reacción inconsciente y casi inmediata ante determinados estímulos recibidos 
en el medio externo; en el caso de la segunda es considerada como una 
manifestación de conductas agresivas distorsionadas y carentes de las 
características inconscientes, es decir que se efectúan con un fin en concreto 
usualmente ligado a producir daño en el entorno cercano (Sanmartín, 2007). 
 
Al hablar de violencia dentro del entorno familiar, se suele denominar como violencia 
doméstica, dada el área en la que se manifestará; delimitando que dichos actos 
pueden provenir de cualquier miembro de la familia y dirigirse a cualquiera de estos, 
mas es preciso señalar que este se produce generalmente por una parte dominante 
sometiendo a otro miembro de menor jerarquía dentro de la dinámica familiar 
(Sanmartín, 2007). 
 
Es así que se define a la manifestación de conductas violentas dentro de una unidad 
familiar en la cual en agresor y la víctima conviven, los papeles que cada miembro 
tome se pueden asignar independientemente de su sexo ideología o edad, mas 
estos estarán ligados a la normativa sociocultural en la que esta se desarrolle, es 
decir si a nivel cultural existe una diferenciación de poder en base al sexo, 
representará un atenuante para la predisposición a padecer de violencia por la parte 
dominante. En esta misma línea, cualquier parte que a nivel sociocultural tengo 
poder irrefutable sobre u grupo de individuos será más propenso a convertirse en 
agresor a diferencia de su contraparte (Walton y Pérez; 2019). 
 
Para la esquematización de la violencia se tomó el modelo planteado por Altamirano 
(2020), en el cual se valoró la violencia percibida por los integrantes menores 
centrándose en dos de las principales manifestaciones de violencia: en primer lugar, 
violencia física, asociada principalmente a lesiones y/o contusiones, las cuales se 
pueden dar de forma frecuente u ocasional con el objetivo de amedrentar a la 
víctima de esta, la ventaja de este tipo de violencia es que puede ser fácilmente 
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identificable durante una revisión médica; en segundo lugar la violencia psicológica, 
la que si bien no deja marcas perceptibles a simple vista, esta repercutirá en la 
conducta y el las respuestas que la víctima de esta tenga ante los estímulos de su 
ambiente. En pocas palabras, la violencia dentro del seno familiar se entiende como 
toda forma de agresión dirigida a un miembro de esta por parte de otro, con la 
intención de reafirma su posición dominante generando daño de forma física o 
empírica.     
 
Siguiendo esta línea, se resalta la influencia que tiene la familia en la formación de 
los menores a lo largo de toda su vida, dado que esta representa al primer ambiente 
social en el que se van a desarrollar y por ende a partir de dicha interacción se 
determinará las capacidades para relacionarse con el medio externo; así mismo es 
dentro del entorno familiar en donde se delimitarán las normas sociales, la manera 
en la que el individuo se percibe y el cómo responder ante determinados estímulos 
emocionales. Resolviendo que aquellos jóvenes que se formen en un entorno 
violento se verán propensos a repetir dichas conductas en otras áreas de su vida 
personal, así como presentarán dificultades para percibir e identificar sus 
emociones; manteniendo así una visión distorsionada de sí mismo y del mundo que 
lo rodea (Amezcua, Pichardo y Fernández; 2002). 
 
Prosiguiendo con los conceptos estudiados, la autoestima se entiende como un 
proceso de autovaloración, es decir el identificar tanto sus cualidades positivas, 
como aquellas que le dificultan su día a día; construyendo de esta forma una 
percepción de sí mismo. La formación de esta se encontrará ligada al entorno 
sociocultural en el que se desarrolle, junto con sus propios deseos y prospectos de 
vida (Montt y Ulloa; 1996). 
 
Según el esquema planteado por Mezerville (1993) en el denominado Proceso de 
la autoestima, en el cual se explica que la delimitación de la autoestima como tal se 
encuentra determinadas por dos niveles del individuo, siendo una interna 
(Actitudinal) y otra extrínseca (conductual); así mismo cada una de estas presentan 
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tres aspectos psicológicos que permiten delimitar los valores propios que este 
percibirá. Dentro del área actitudinal se tiene la autoimagen, entendida como la 
habilidad o facultad de percibirse a uno mismo tal cual es, alejándose de modelos 
distorsionados del mismo en base a lo cual no se puede ser superior ni inferior, sino 
el individuo que realmente es; luego se tiene la autovaloración, descrita con la 
facultad para valorarse como un individuo relevante tanto para él mismo como para 
su círculo cercano, sintetizándose en la idea “yo soy importante”;  por último se tiene 
la autoconfianza, delimitado en la seguridad personal en las capacidades para 
desenvolverse en determinadas actividades, sintetizado en la idea “soy hábil”, “soy 
capaz”.  Así mismo dentro del área conductual se tiene el autocontrol, entendido 
como el conjunto de facultades que le permiten al individuo para regular nuestras 
emociones a fin de mantener adecuados niveles de bienestar tanto para el individuo 
como para los que le rodean; luego la autoafirmación, definida como la capacidad 
del individuo para manifestar la opinión propia, seleccionar que acciones tomar y 
hacerse responsable de las mismas, caracterizada por la presencia de autonomía 
en las mismas; por último la autorrealización; centrado en el desarrollo sus metas y 
objetivos de índole personal, en búsqueda de darle un significado a su vida.  
 
Para la valoración de la autoestima en adolescentes se siguió el modelo delimitado 
por Rosenberg (1965), en el cual se tomó en consideración dos manifestaciones 
frecuentes de autoestima en un individuo: la autoestima positiva, entendida como la 
percepción favorable de sus capacidades, así como la presencia de una actitud 
positiva respecto a la vida y a lo que el futuro depara; como contraparte a esta se 
vio la autoestima negativa, centrada en la desconfianza en las capacidades propias 
del individuo, así como una visión sombría del futuro presente la mayor parte del 
tiempo. Sintetizando niveles altos de la primera junto con niveles bajos o la ausencia 
de la segunda determinarás la prevalencia de una adecuada autoestima en un 
individuo. 
 
Ambas variables se asocian en función al planteamiento efectuado por Maslow 
(1993), el cual, al separar las necesidades en función a la su calidad de relevancia 
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para la supervivencia del ser, afirmó que una vez cubierta los requerimientos 
fisiológicos, el individuo busca saciar su necesidad de un ambiente que le brinde las 
garantías de salvaguardar su integridad y una vez cubierta, este podrá buscar de 
manera adecuada el respaldo en su medio social, es decir este buscará el cariño y 
aprecio de los que le rodean y en base a estos procederá a desarrollar confianza y 
respeto tanto de sus pares hacia este como de él mismo; es así que una vez 
cubiertas correctamente, se podrá redirigir sus esfuerzos a la búsqueda de la 
autorrealización, en base a sus propios deceso y expectativas. 
 
Se extrapola a partir de esto que, a no cubrir una necesidad elemental, como lo es 
el salvaguardar la integridad física de los menores, no podrá desarrollar de forma 
adecuada el resto de necesidades, dado que presenta un déficit en una necesidad 
de mayor jerarquía, por lo que el individuo concentrará su atención a la búsqueda 
de dicha protección y seguridad de las cuales carece en un entorno familiar violento; 
atrofiando de esta manera el desarrollo tanto de la autoestima, como de sus 
capacidades intrapersonales; dificultando fuertemente que este se acerque a la 


















3.1 Tipo, diseño, nivel y enfoque de investigación 
Se siguió un modelo básico dado que con la finalidad de acrecentar la base 
informativa referente a las variables se buscó valorar estas, sin generar nuevos 
paradigmas, sino que se apoyará en los ya existentes para explicar los diferentes 
fenómenos que se evidencien (Hernandez-Sampieri y Mendoza, 2018). 
 
Siguiendo un diseño no experimental de corte trasversal, ya que se realizan sin 
manipulación de ninguna de las variables estudiadas, afrontamiento del estrés y el 
bienestar psicológico. Así mismo, se puede observar los fenómenos en el contexto 
natural que se realizaron en un solo momento en el tiempo único con el fin de 
analizarlos posteriormente (Hernandez-Sampieri y Mendoza, 2018). 
 
La presente pesquisa siguió un modelo descriptivo y correlacional dado que tiene 
por finalidad determinar el grado de correlación o asociación entre las variables 
descritas y estableciendo la relación que existe entre sí (Hernandez-Sampieri y 
Mendoza, 2018).   
 
3.2 Variables de operacionalización 
Variable 1: Violencia Familiar 
Definición conceptual  
En pocas palabras, la violencia dentro del seno familiar se entiende como toda forma 
de agresión dirigida a un miembro de esta por parte de otro, con la intención de 
reafirma su posición dominante generando daño de forma física o empírica 
(Altamirano, 2020) 
     
Definición operacional  
Mediante este cuestionario se evaluarán siete estilos de afrontamiento, constituido 
por 20 ítems, 10 por cada dimensión y se puntuará mediante una escala de Likert 
de: 1= Nunca, 2= A veces, 3=Casi siempre y 4=Siempre; pudiendo obtener una 




Dimensiones e ítems  
Dentro del instrumento contiene 2 dimensiones que se miden a través de la 
evaluación y que tenemos un total de 20 ítems son los siguientes: Violencia física 
consta de 10 ítems (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) y violencia psicológica la cual consta 
de 10 ítems (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20)  
Escala de medición: Escala ordinal 
 
Variable 2: Autoestima 
Definición conceptual  
Delimitada por la presencia de una percepción positiva de sí mismo de la mano con 
una visión optimista de los que depara el futuro, de esta misma forma la carencia 
de pensamientos desmerecedores a sí mismo; ambos criterios en búsqueda de una 
visión realista de uno mismo (Rosenberg,1965). 
 
Definición operacional 
Está determinado por los puntajes obtenidos con la escala de Likert prueba permite 
medir las variables por medio de puntajes recopilados donde se evalúa los niveles 
de autoestima, así como las de sus dimensiones; contando para este fin con 13 
ítems, cuantificados mediante la escala de Likert: 1=Muy en desacuerdo, 2=En 
desacuerdo, 3=De acuerdo y 4=Muy de acuerdo. 
 
Dimensiones e ítems 
Dentro del instrumento las 2 dimensiones que se miden a través de la evaluación y 
que tenemos un total de 9 ítems son los siguientes: Autoestima positiva que consta 
de 5 ítems (1, 2, 3, 4 y 5) y autoestima negativa que consta de 4 ítems (1, 2, 3 y 4).  
 







3.3 Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
 
Población  
Siguiendo los lineamientos de Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
actualmente, indican que la población es el conglomerado total de individuos a 
estudiar, en el cual las unidades poseen características similares, de las cuales se 
recabará la información pertinente para la pesquisa. Para la presente investigación 
estuvo conformada por estudiantes de secundaria escolar de I.E. de Huaraz.  
 
Criterio de Inclusión: 
Todos los estudiantes que deseen participar voluntariamente en el presente estudio 
de investigación, que marquen todas las alternativas de los instrumentos, 
estudiantes que pertenezcan a la institución Educativa. 
 
Criterio de Exclusión: 
Estudiantes fuera de rango de edad, encuestas mal llenadas.  
 
Muestra 
Se seleccionada 173 colegiales independientemente de su sexo siguiendo un 
criterio no probabilístico por conveniencia es decir que los participantes escogieron 
según criterio del autor. 
 
Muestreo 
Se hizo por medio de criterio no probabilistico por conveniencia, es decir se 
escogieron a los participantes en base al criterio de investigador dado que todos los 
estudiantes del colegio tuvieron las mismas probabilidades de ser seleccionados. 






3.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
Para la recolección de datos se empleó por medio de cuestionarios virtuales que se 
llevó a cabo mediante por preguntas lógicas y coherentes, relacionadas con la 
pregunta de investigación, permitiendo así un almacenamiento y que los resultados 
que sean recolectados y verificados en poco tiempo para su interpretación (López y 
Fachelli, 2015). 
 
Ficha técnica de la variable 1: Cuestionario de Violencia familiar (VIFA)  
Autores                   : Altamirano Ortega, L. 
Procedencia           : Perú.  
Año de creación     : 2020.  
Administración       : Individual o colectiva.  
Objetivos         : Identificar manifestaciones de violencia tanto físicas como empíricas   
Duración                : 10 minutos aproximadamente.  
Dimensiones          : 2.  
Número de ítems   : 20  
Materiales              : Manual, cuestionario y lápiz. 17  
 
En cuanto a la consigna y calificación del instrumento puede ser aplicado de manera 
individual o colectiva, el tiempo que se establece es de 10 minutos 
aproximadamente. Se les presentará a los evaluados la prueba con múltiples 
manifestaciones de violencia, se les pide que para llenar la prueba deben leer 
detenidamente las consignas planteadas y marcar en qué nivel o frecuencia suele 
presentarse cada una de las situaciones. 
 
La calificación del instrumento se realizará en base a cada dimensión cuenta con 
un puntaje máximo de 24 puntos, tomándose como referencia que los puntajes de 
19 a 24, Lo utiliza siempre; de 13 a 18, lo utiliza mucho; de 7 a 12, lo utiliza en 




Las propiedades psicométricas de la muestra final se realizara al valorar la 
confiabilidad del instrumento empleado para esta pesquisa, se obtuvo que este 
presentaba un coeficiente de Alfa de 0.986 y un coeficiente de Omega de 0.986; de 
igual forma para sus dimensiones se obtuvieron valores superiores a 0.95 tanto en 
los coeficientes Alfa como omega; de igual forma al valorar su validez en base al 
criterio ítem-test se evidenció que estos mantenían una asociación significativa 
(p<,001), evidenciando que la prueba se encuentra óptima para su uso.  
 
Ficha técnica de la variable 2: Escala de autoestima de Rosenberg 
Autor                           : Rosenberg Morris  
Procedencia               : España.  
Año de creación         : 1965.  
Adaptada                    :Ventura,et al (2018)  
Administración            : Individual o colectiva.  
Duración                     : 10 minutos aproximadamente.  
Dimensiones               : 2  
Número de ítems        : 9  
Materiales                   : Manual, cuestionario y lápiz. 
 
El instrumento se aplica de manera individual o colectiva el tiempo de disponibilidad 
para responder es de 10 minutos aproximadamente se les indico los evaluados, que 
lea detenidamente las premisas planteadas, posterior a esto se le requiere que 
marque de acuerdo a como fue su sentir en los últimos 30 días y resaltando que no 
debe dejar ítems sin completar.  
 
Propiedades psicométricas de la muestra final al valorar la confiabilidad del 
instrumento empleado para esta pesquisa, se obtuvo que este presentaba un 
coeficiente de Alfa de 0.801 y un coeficiente de Omega de 0.828; de igual forma 
para sus dimensiones se obtuvieron valores superiores a 0.8 respecto al coeficiente 
Omega; de igual forma al valorar su validez en base al criterio ítem-test se evidenció 
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que estos mantenían una asociación significativa (p<,001), evidenciando que la 
prueba se encuentra óptima para su uso. 
 
 
3.5  Procedimientos 
En la presente pesquisa se siguieron los pasos pertinentes para la elaboración de 
la misma, se inició con la presentación ante la universidad los requisitos previos 
para la aprobación del proyecto por parte del asesor sobre las variables e indicando 
la población. Luego de ello se procedió a realizar la realidad problemática donde se 
evaluó y se llevó a cabo diversos estudios para identificar los antecedentes y bases 
teóricas de dichas variables similares. Así mismo, mientras el estudio progresaba 
se plantearon los objetivos y las hipótesis. Seguidamente se procedió con la 
selección de pruebas psicológicas. Posteriormente se realizó a remitir una solitud 
de permiso a los autores de los instrumentos elegidos para el proceso de 
investigación para hacer el uso de ellos con fines académicos. Para finalizar se llevó 
acabo la evaluación de los instrumentos donde se les explicó sobre la prueba 
psicológica que se llevó a cabo mediante el formulario de google el cual está 
compuesto por preguntas lógicas y coherentes, relacionadas con la pregunta de 
investigación, y que incluía el consentimiento informado la cual consistía en que 
cada participante se le indicaba que permanecería de esta misma podía aceptar los 
términos y las condiciones del estudio. Para el término de la investigación se realizó 
la discusión y las conclusiones correspondientes del proceso investigativo. 
 
 
3.6 Método de análisis de datos 
Se efectuó la aplicación del instrumento de forma virtual mediante el uso del 
programa de formulario Google docs., posterior a este se llevó a cabo el vaciado 
datos al programa Excel y posteriormente al programa SPSS V25. Con la aplicación 
realizada se procedió a obtener una base de datos donde se obtuvieron los 
resultados dando así a una interpretación a las respectivas tablas. Luego de ello se 
siguieron un proceso de evaluación de validez y confiabilidad por medio del uso de 
Alfa y Omega. Posterior a esto se procederá a la evaluación de estos mediante 
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pruebas de normalidad, determinando la distribución de las variables y sus 
dimensiones. Luego se llevará a cabo el análisis de correlación de las variables y 
sus dimensiones siguiendo los criterios de Spearmean, posteriormente acuñando 
en tablas de los resultados obtenidos. 
 
3.7 Aspectos Éticos 
La presente tesis fue desarrollada cumpliendo con los principios de código de ética 
del colegio de psicólogos del Perú (CPSP, 2018), los profesionales de dicha 
institución establecen que tiene como principal fin el cumplimiento de una ética 
profesional que debemos estar actualizados continuamente con el fin de poder 
ejercer la profesión adecuadamente para no perjudicar los intereses de las personas 
y respetarlas moralmente.  
 
Además, de ello se empleó la declaración de Helsinki (2013) donde se detalla que 
debe haber privacidad y confidencialidad a lo largo del proceso de investigación 
en donde se consideró un consentimiento informado a cada participante dentro de 
la investigación.  
 
En consecuencia, se respetaron las normativas delimitadas según la American 
Psychological Association (APA), las cual proporciona una guía metodológica con 
respecto a las citas y fuentes bibliográficas a fin de respetar el derecho de autor, 
donde se conservará el anonimato de la empresa y de los colaboradores respecto 
a sus evaluaciones.  
 
Por último, se tomó en cuenta los principios bioéticos tales como el principio de 
autonomía del participante dado que no se ha realizado ninguna influencia sobre 
los participantes al momento de la aplicación de los instrumentos, el principio de 
maleficencia donde se procura dar lo mejor sin generar daños o perjuicios de ningún 
tipo, cuidando su integridad del paciente, el principio de beneficencia se procura 
siempre el bienestar de las personas y finalmente el principio de justicia son los 





Tabla 1: Prueba de normalidad por Shapiro-Wilk 
Variables 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Violencia física 0.800 173 0.000 
Violencia psicológica 0.808 173 0.000 
Violencia 0.806 173 0.000 
Autoestima positiva 0.862 173 0.000 
Autoestima negativa 0.924 173 0.000 
Autoestima 0.949 173 0.000 
 
En la tabla 1, se evidencia que tanto la violencia familiar y sus dimensiones, como 
la autoestima y sus dimensiones presentan una distribución no normal (p<0.05), por 
esto se procederá a su análisis con estadísticos no paramétricos (Hernandez-
Sampieri y Mendoza, 2018). 
 
Tabla 2: Correlación entre la violencia familiar y la autoestima 








En la tabla 2, se pone en evidencia la presencia de una relación significativa, inversa 
y fuerte (Rho=-,583) entre el la violencia familiar y la autoestima (Schober, Boer y 
Schwarte; 2018). 
Tabla 3: Correlación entre la violencia física y la autoestima 






En la tabla 3, se pone en evidencia la presencia de una relación significativa, inversa 
y fuerte (Rho=-,564) entre el la violencia física y la autoestima (Schober, Boer y 
Schwarte; 2018). 
 
Tabla 4: Correlación entre la violencia psicológica y la autoestima 







En la tabla 4, se pone en evidencia la presencia de una relación significativa, inversa 
y fuerte (Rho=-,588) entre el la violencia psicológica y la autoestima (Schober, Boer 










Tabla 5: Correlación entre la autoestima positiva y la violencia familiar 






En la tabla 5, se pone en evidencia la presencia de una relación significativa, inversa 
y débil (Rho=-,278) entre el la violencia familiar y la autoestima (Schober, Boer y 
Schwarte; 2018). 
 
Tabla 6: Correlación entre la autoestima negativa y la violencia familiar 






En la tabla 6, se pone en evidencia la presencia de una relación significativa, directa 


















f % f % f % 
Bajo 94 54.3 108 62.4 114 65.9 
Medio 24 13.9 16 9.2 17 9.8 
Alto 55 31.8 49 28.3 42 24.3 
 
En la tabla 7, se puede apreciar que el 54.3% de los evaluados registró un nivel bajo 
de violencia dentro de su entorno familiar, el 13.9% un nivel medio y el 31.8% un 
nivel alto de violencia; así mismo el 62.4% de los evaluados registraron un nivel bajo 
de violencia física, el 9.2% un nivel medio y el 28.3% un nivel alto; por último se 
observa que el 65.9% de los evaluados registraron niveles bajos de violencia 
psicológica en sus hogares, el 9.8% niveles medios y el 24.3% de estos evidenció 
sufrir de niveles altos de violencia psicológica dentro de sus familias.   
 
Tabla 8: Descripción de los niveles de autoestima 
Niveles f % 
Bajo 62 35.8 
Medio 55 31.8 




En la tabla 8, se puede apreciar que el 35.8% de los evaluados registró una baja 




En el presente estudio se buscó reconocer el papel fundamental que desempeña la 
familia y el entorno cercano de un individuo en su desarrollo temprano, tanto en la 
delimitación de las conductas que adoptará con su entorno social, como en la 
formación de una imagen propia positiva que fomente en este una autoestima 
adecuada; siendo capaz de discernir cual es el trato adecuado que debe emplear 
en su ambiente tanto académico como social (Gonzales, 2017). Es decir, que la 
presencia o ausencia de cualquiera de estos factores repercutirá de manera 
evidente en las conductas o actitudes que este adopte al alcanzar la edad adulta. 
 
Con esto como premisa se evaluó la relación de la violencia presente en el seno 
familiar en la autoestima de los escolares, poniendo en evidencia que ambas 
mantienen una relación inversa y fuerte (p<,01; Rho=-,588); en otras palabras, a 
mayores niveles de violencia experimentada dentro del seno familiar, menor será la 
capacidad de autovaloración en los estudiantes y por ende estos tendrán una pobre 
percepción de sí mismos. Lo evidenciado se asemeja a lo encontrado por Vásquez 
(2020), quien al valorar la correlación entre estas dos variables determinó que se 
relacionan de manera inversa y alta (Rho=-,506); de igual forma Herreros (2019) 
puso en evidencia que la presencia de violencia intrafamiliar en los menores 
mantiene una relación significativa (p=,000) en los niveles de autoestima presentes 
en estos. Estas afirmaciones encuentran sustento en la necesidad de 
autorrealización; dado que la satisfacción de esta se ve ligada a la interacción con 
su entorno, la familia será la encargada de saciarla durante los primeros años de 





De igual forma, se evaluó la correlación de la violencia física en la autoestima de los 
escolares, poniendo en evidencia que ambas mantienen una relación inversa y 
fuerte (p<,01; Rho=-,564); en otras palabras, a mayores niveles de violencia física 
(golpes, patadas, cachetadas, etc.) menor será la capacidad de autovaloración en 
los estudiantes y por ende estos tendrán una pobre percepción de sí mismos. Lo 
evidenciado se asemeja a lo encontrado por Barron y Meza (2020), quienes al 
valorar la relación entre estas dos variables determinaron que se relacionan de 
manera inversa y alta (Rho=-,840). La presencia de violencia física como forma de 
castigo es empleado con frecuencia como un método de dominancia o para ejercer 
control en un determinado medio, en este caso la familia, con el fin de mantener una 
posición que no se consigue en un ambiente externo, siendo los menores los 
principales afectados en esta problemática, dadas sus limitaciones tanto físicas 
como el hecho que la crianza en un ambiente castrante les hace difícil el oponerse 
o declarar en contra de sus agresores (Altamirano, 2020). Cabe recalcar que un 
individuo amedrentado mediante agresiones físicas, verá mermada la confianza en 
su persona derivando en una autoimagen distorsionada de sí mismo, manifestando 
dificultades para acoplarse de forma adecuada a su ambiente social. 
 
Así mismo, se evaluó la correlación de la violencia psicológica en la autoestima de 
los menores evaluados, poniendo en evidencia que ambas mantienen una relación 
inversa y fuerte (p<,01; Rho=-,588); en otras palabras, a mayores niveles de 
violencia psicológica (insultos, humillaciones, amenazas, etc.) menor será la 
capacidad de autovaloración en los estudiantes y por ende estos tendrán una pobre 
percepción de sí mismos. Lo expuesto se asemeja a lo encontrado por Barron y 
Meza (2020), quienes al valorar la correlación entre estas dos variables 
determinaron que se relacionan de manera inversa y alta (Rho=-,847). Si bien el 
daño causado por este tipo de violencia es empírico, deja huella en las víctimas de 
estos, pues ven burlada su integridad y en la mayoría de casos su propio valor como 
individuos se ve vulnerado; derivando de forma directa en la baja apreciación de sí 




Prosiguiendo con las asociaciones establecidas, se valoró la relación de la violencia 
familiar en la autoestima positiva presente en los escolares evaluados, evidenciando 
que ambas se correlacionan de forma inversa y débil (Rho=-,278); es decir que 
aquellos individuos que sean víctimas de agresiones por parte de sus progenitores, 
tendrán menor confianza en sus capacidades individuales para lidiar con las 
problemáticas que se le pueden presentar; esto resultados se asemejan a lo 
evidenciado por Vicén (2020), el cual delimitó que la presencia de violencia dentro 
del entorno escolar repercute de forma negativa (Rho=-,700) en el desarrollo de 
autoestima por parte de la víctima. Tal como se explicó previamente, el desarrollarse 
en un ambiente identificado como hostil, en el cual constantemente debe someterse 
a determinadas exigencias de sus agresores, con el fin de preservar su integridad 
personal hacen que este reduzca sus intentos por cambiar su situación, impidiendo 
que este desarrolle expectativas positivas respecto a su situación (Rosenberg, 
1965). 
 
En esta misma línea, se evaluó la repercusión de la violencia familiar en la 
autoestima negativa presente en los escolares evaluados, evidenciando que ambas 
se relacionan de forma directa y fuerte (Rho=,577); es decir que aquellos individuos 
que sean víctimas de agresiones por parte de sus progenitores, aquellos escolares 
que sean víctimas de agresiones por parte de sus progenitores desarrollarán y verán 
reforzada una imagen negativa y distorsionada de sí mismos. Al crecer en un 
entorno en el cual se siente vulnerado tanto física como psicológicamente, el menor 
sometido por estas prácticas evitará contradecir o replicar a su agresor con el fin de 
eludir un posible castigo por parte de este; es de esta forma que poco a poco este 
va aceptando las ideas negativas dirigidas hacia su persona, esto puede 
interpretarse como un intento de ser aceptado por este entorno agreste al mantener 
el mismo trato que los que le rodean mantienen hacia su persona (Rosenberg, 
1965). 
 
Como parte final da la investigación expuesta, se valoraron los niveles de violencia 
y sus manifestaciones en los menores, observando que el 31.8% de los evaluados 
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manifestaron experimentar niveles altos de violencia dentro de sus entornos 
familiares y el 55.3% se ubicó en niveles bajos de violencia general; así mismo 
referente a la violencia física, se puso en evidencia que el 28.3% de los de los 
evaluados sufre de violencia física por parte de sus progenitores y referente a la 
violencia psicológica, se pudo observar que el 24.3% de los menores es víctima de 
maltrato psicológico dentro de sus familias. Estos resultados contrastan con los 
encontrado por Herreros (2019), quien al evaluar estas tres manifestaciones de 
violencia no encontró presencia de la misma en más del 8.28% de la muestra que 
evaluó. En base a lo observado, se puede afirmar que al menos la cuarta parte de 
los escolares evaluados es víctima de violencia por parte de sus parientes cercanos. 
 
De igual forma se vio pertinente valorar los niveles de autoestima presentes en los 
escolares, pudiendo observar el 35.8% de estos poseen una autoestima baja, es 
decir que estos tienen una imagen degradada de sí mismos, menospreciándose en 
la mayoría de sacos. Estos resultados se asemejan a lo encontrado por Ardiles 
(2020), quien delimitó que el 32.05% de sus evaluados presentaba baja autoestima 
y únicamente el 21.79% de estos presentó autoestima alta; de igual forma lo 
encontrado se contrasta con lo encontrado por Herreros (2019) quien determinó que 
el 65.52% de la muestra que evaluó dio indicadores de una baja autoestima y 
únicamente el 3.10% presentó una alta autoestima. Es preciso señalar que el 
encontrar un grupo de más del 25% de escolares con autoestima baja, puede 


















Primero: Los niveles de violencia dentro del seno familiar que experimenten los 
escolares repercutirá de forma negativa en la autoestima de estos (Rho=-,583), esto 
quiere decir que aquellos que sean víctimas de violencia en sus hogares 
presentaran niveles bajos de autoaceptación, llegando inclusive a menospreciarse. 
 
Segundo: Los niveles de violencia física que experimenten los escolares de la mano 
de sus progenitores repercutirá de forma negativa en la autoestima de estos (Rho=-
,564), esto quiere decir que aquellos que frecuente mente reciban castigos físicos 
(golpes, azotes, lesiones, etc.) en sus hogares presentaran niveles bajos de 
autoaceptación, llegando inclusive a sentir rechazo hacia sí mismos. 
 
Tercero: Los niveles de violencia psicológica que experimenten los escolares de la 
mano de sus progenitores repercutirá de forma negativa en la autoestima de estos 
(Rho=-,588), esto quiere decir que aquellos que frecuente mente reciban daño 
psicológico (burlas, humillación, exclusión, etc.) en sus hogares presentaran niveles 
bajos de autoaceptación y una autoimagen negativa de sí mismos. 
 
Cuarto: La presencia de violencia familiar se asocia de forma inversa (Rho=-,278) 
con la autoestima positiva presente en los escolares, es decir los menores que se 
vean exentos de violencia en sus hogares serán capaces de desarrollar una imagen 
positiva de sí mismo y de las oportunidades que lo rodean. 
 
Quinto:  La presencia de violencia familiar se asocia de forma directa y fuerte 
(Rho=,577) con la autoestima negativa presente en los escolares, es decir los 
menores que se vean envueltos en situaciones de violencia en sus hogares 
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desarrollarán una visión negativa y distorsionada de sí mismos, limitando sus 
opciones al solo visualizar un futuro desesperanzador. 
 
Sexto: El 31.8% de los estudiantes sufre de violencia dentro de sus hogares, 
predominando la violencia física con un 28.3% de los estudiantes evaluados con 
altos indicadores de esta, seguida por la violencia psicológica con un 24.3% con 
indicadores altos de esta. 
 
Séptimo: El 35.8% de los estudiantes evaluados mostró niveles bajos de 
autoestima, evidenciando que más de la cuarta parte de los evaluados posee una 

























Realizar actividades de concientización y desnormalización del uso de la violencia 
como método correctivo dentro de los hogares; así mismo dar a conocer los efectos 
a corto y a largo plazo que el mantener estas conductas generará en los menores. 
 
Efectuar asesorías individuales a los menores del centro educativo con el fin de 
tener un análisis particular de su situación familiar en búsqueda de determinar si los 
casos de violencia se deben a métodos correctivos empleados por los padres o a 
casos de uso de la fuerza desproporcionada en los menores, pudiendo representar 
este último caso un riesgo para su vida. 
 
Llevar a cabo talleres que permitan a los jóvenes formar una autoimagen positiva 
de sí mismos, así mismo capacitar a los docentes a fin de que estos refuercen las 
conductas positivas de los alumnos, evitando cuestionar o remarcar los errores de 
los alumnos. 
 
En caso de detectar casos graves de violencia contra alguno de los menores, 
informar a los organismos pertinentes (MIMP) con el fin de salvaguardar la 
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Anexo 1: Matriz de consistencia Cuantitativa. 
Título del trabajo: “Violencia familiar y autoestima en una I.E estatal, Huaraz - 2021” 












Variable 1: Cuestionario de 
violencia familiar 
Determinar la relación 
entre la violencia 
familiar y autoestima 
en una I.E. estatal, 
Huaraz 
existe relación entre 
la violencia familiar y 
autoestima en 










1, 2, 3, 4, 5, 6, 




11, 12, 13, 14, 






No experimental y 
transversal. 
 






Determinar la relación 
entre la violencia física 
y autoestima en 
estudiantes de una I.E. 
estatal, Huaraz.  
 
Determinar la relación 
entre la violencia 
psicológica y 
autoestima en 
estudiantes de una 
institución educativa 
estatal, Huaraz.  
 
Determinar la relación 
entre la autoestima 
positiva y la violencia 
Existe relación entre 
la dimensión de 
violencia física y 
autoestima en 
escolares de una I.E 
estatal, Huaraz. 
Existe relación entre 
la dimensión de 
violencia psicológica 
y autoestima en 
escolares de una I.E. 
estatal, Huaraz. 
 
Existe relación entre 
la dimensión de 
autoestima positiva y 
violencia en escolares 















6, 7, 8, 9 
 
 
en estudiantes de una 
I.E. estatal, Huaraz.  
 
Determinar la relación 
entre la autoestima 
negativa y la violencia 
en estudiantes de una 
I.E. estatal, Huaraz.  
 
Evaluar los niveles de 
violencia familiar en 
estudiantes de una I.E. 
estatal, Huaraz.  
 
Evaluar los niveles de 
autoestima en 
escolares de una I.E. 
estatal, Huaraz. 
de una I.E. estatal, 
Huaraz. 
 
Existe relación entre 
la dimensión de 
autoestima negativa y 
violencia en escolares 


















Anexo 2: Tabla de operacionalización de las variables 



















Se entiende como 
toda forma de 
agresión dirigida a 
un miembro de 
esta por parte de 




generando daño de 



















1, 2, 3, 4, 5, 








11, 12, 13, 
14, 15, 16, 




























Se entiende como un 
proceso de 
autovaloración, es decir 
el identificar tanto sus 
cualidades positivas, 
como aquellas que le 
dificultan su día a día; 
construyendo de esta 
forma una percepción de 






las cuales de 
delimita la 







confianza en sí 
mismo 





















Anexo 3: Instrumentos de recolección de datos   
 
CUESTIONARIO VIFA 
Autores peruanos Altamirano y Castro (2013). 
Colegio: ………………………………………………………….    Código: 
……………. 
Edad: ……………………. Sexo: Femenino      Masculino        Fecha: …………. 
INSTRUCCIONES: Lee atentamente antes de contestar la pregunta, es necesario 
















1 Cuando no cumples tus tareas, tus padres u 
otros familiares 
te golpean. 
    
2 Ha sido necesario llamar a otras personas 
para defenderte 
cuando te castigan. 
    
3 Si te portas mal o no obedeces, tus padres 
te dan de bofetadas o correazos. 
    
4 Tus padres te han golpeado con sus manos, 
objetos o 
lanzado cosas cuando se enojan o discuten. 
    
5 Si rompes o malogras algo en tu casa te 
pegan. 
    
6 Cuando tus padres pierden la calma son 
capaces de 
golpearte. 
    
7 Cuando tienes malas calificaciones tus 
padres te golpean. 
    
8 Cuando no cuido bien a mis hermanos 
menores mis padres 
me golpean. 
    
9 Tus padres cuando discuten se agreden 
físicamente. 
    
 
 
10 Mis padres muestran su enojo, 
golpeándome. 
    
11 Has perdido contacto con tus amigos(as) 
para evitar que tus 
padres se molesten. 
    
12 Te insultan en casa cuando están enojados.     
13 Te amenazan en casa cuando no cumples 
tus tareas. 
    
14 Te critican y humillan en público sobre tu 
apariencia, forma 
de ser o el modo que realizas tus labores. 
 
    
15 En casa tus padres y hermanos te ignoran 
con el silencio o 
indiferencia cuando no están de acuerdo con 
lo que haces. 
    
16 Mis padres siempre me exigen que haga las 
cosas sin 
errores si no me insultan. 
    
17 Cuando mis padres se molestan tiran la 
puerta. 
    
18 Mis padres se molestan cuando les pido 
ayuda para realizar 
alguna tarea. 
    
19 Cuando mis padres me gritan, los grito 
también. 
    
20 En mi familia los hijos no tienen derecho a 
opinar. 









ESCALA DE AUTOESTIMA 
INSTRUCCIONES: Por favor, lee las frases que figuran a continuación y señala el 
nivel de acuerdo o desacuerdo que tienes con cada una de ellas, marcando con un 
aspa la alternativa elegida. 
 
 
1 2 3 4 
Muy en 
desacuerdo 
En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo 
 
1 Me siento una persona tan valiosa como las otras 1 2 3 4 
2 Creo que tengo algunas cualidades buenas     
3 Soy capaz de hacer las cosas tan bien como los 
demás 
    
4 Casi siempre me siento bien conmigo mismo     
5 Tengo una actitud positiva hacia mí mismo     
6 Casi siempre pienso que soy un fracaso     
7 Pienso que no tengo mucho de lo que estar 
orgulloso 
    
8 Realmente me siento inútil en algunas ocasiones     















Formulario de Google 
 















Anexo 5: Autorización de uso del instrumento por parte del autor original 
 





























































Anexo 6: Autorización de uso del instrumento por parte del autor original  
 
Instrumento de la variable 1: Cuestionario de Violencia familiar VIFA  
 




Anexo 5: Confiabilidad de los instrumentos  
 
Tabla 9: Confiabilidad por coeficiente Alfa y Omega del Cuestionario de violencia 
familiar 
Variables Ítems α ω 
Violencia física 10 0.978 0.978 
Violencia 
psicológica 
10 0.968 0.968 
Violencia familiar 20 0.986 0.986 
 
 
Tabla 10: Confiabilidad por coeficiente Alfa y Omega de la escala de autoestima de 
Rosenberg  
Variables Ítems α ω 
Autoestima 
Positiva 
5 0.916 0.918 
Autoestima 
Negativa 
4 0.872 0.879 









Anexo 6: Validez de los instrumentos 
 


































































Tabla 12: Prueba ítem-test de la escala de autoestima de Rosenberg 





































Anexo 13: Base de datos de la variable Violencia Familiar. 
 
Vio5 Vio6 Vio7 Vio8 Vio9 Vio10 Vio11 Vio12 Vio13 Vio14 Vio15 Vio16 Vio17 Vio18 Vio19 Vio20 
1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 
3 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 
2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 2 1 
1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 
3 3 3 3 2 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 
2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 
3 2 4 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 2 1 3 
2 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 
2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
1 2 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 2 2 
3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
 
 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 
1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 
1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 
1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 
2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 
1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 2 2 2 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 
1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 
1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 
1 3 2 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 3 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
 
4 3 4 4 2 2 1 2 3 2 1 1 4 1 1 2 
3 4 3 4 4 3 2 3 3 1 3 3 3 4 1 4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 
2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 
4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 4 4 3 3 4 2 4 4 3 4 3 4 3 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 
4 4 2 4 4 1 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
3 4 2 3 4 3 2 3 3 4 2 3 4 3 4 3 
3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 1 4 4 3 
3 4 3 2 3 4 1 3 3 1 4 3 2 3 1 1 
4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 2 4 4 1 4 3 1 4 3 2 2 4 4 
 
 
4 4 3 3 3 4 4 4 1 3 2 4 3 3 3 4 
4 4 4 1 2 4 4 2 2 4 2 4 4 3 3 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 
4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 
3 3 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 
2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 
4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 
1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 
4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 
4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 
4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 4 3 1 1 
4 4 3 2 2 3 2 4 1 4 4 3 3 2 4 4 
3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 4 4 3 3 4 4 
3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 
3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 2 
2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 
3 2 2 3 4 3 4 2 4 3 3 3 3 1 4 3 
3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 
4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 
4 2 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 
4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 
3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 
4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
1 2 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 2 2 1 2 
2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 
2 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3 2 
3 2 2 3 3 2 1 2 3 3 2 2 1 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 
 
 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 2 
1 2 2 1 3 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 
3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3 4 4 3 4 
3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 
4 3 4 3 2 4 2 2 4 4 3 2 2 2 2 2 
3 3 2 3 1 2 1 2 3 1 1 2 2 1 2 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
4 2 4 3 3 4 2 4 3 2 2 2 1 2 2 2 
2 3 3 2 2 4 3 2 2 3 3 2 1 3 3 4 
3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 2 1 
4 2 3 4 4 2 2 3 2 3 2 4 3 4 3 2 
3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 1 3 1 
2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 
2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 3 2 1 1 2 
3 1 3 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 
2 1 1 1 2 1 2 3 1 1 4 2 1 1 2 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 
2 2 3 2 1 2 3 1 2 3 3 3 1 3 1 2 
1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 
1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
1 1 2 4 1 2 1 4 4 2 1 2 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
 
 
4 4 1 1 1 1 1 2 4 3 2 3 3 2 1 1 
1 3 1 1 1 2 2 2 1 3 3 1 1 4 1 2 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 




Anexo 14: Base de datos de la variable Autoestima. 
 
Au1 Au2 Au3 Au4 Au5 Au6 Au7 Au8 Au9 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 3 3 3 3 2 2 2 2 
3 3 3 4 3 2 2 2 3 
3 4 3 3 3 3 2 2 1 
4 3 3 3 3 3 2 2 2 
4 4 4 4 4 1 1 4 1 
4 4 4 4 4 2 1 2 1 
3 4 3 3 3 3 3 3 4 
4 3 4 4 3 1 1 1 1 
4 4 4 4 4 2 1 1 1 
4 3 4 4 4 1 1 1 1 
4 3 4 4 3 3 1 2 1 
4 3 3 4 3 2 1 2 1 
4 3 3 3 3 2 2 2 1 
4 3 4 3 3 2 2 1 1 
2 3 2 3 3 2 2 2 3 
1 1 2 1 1 1 2 1 1 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 4 4 2 1 2 2 
4 4 3 4 4 3 1 2 2 
 
 
1 2 1 1 3 3 3 3 1 
4 4 4 4 4 4 1 4 1 
4 4 4 4 4 1 1 1 1 
4 3 3 3 4 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 4 4 4 4 1 1 1 1 
4 3 4 4 4 3 1 1 1 
3 3 3 3 3 2 2 2 1 
4 3 4 4 2 3 2 2 2 
4 4 4 4 4 1 1 1 1 
4 4 4 4 4 4 2 2 1 
4 4 4 3 3 4 2 2 1 
3 3 3 3 3 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 2 2 2 2 
4 4 4 4 4 1 1 1 1 
4 4 4 4 3 1 1 2 1 
4 4 4 4 1 4 1 1 1 
3 3 3 4 3 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 2 2 2 
4 4 4 4 4 1 1 1 1 
3 3 3 4 4 3 1 1 1 
4 4 4 4 4 2 1 1 1 
4 4 4 4 4 4 1 1 1 
3 3 3 3 3 3 1 3 1 
4 4 4 4 4 1 1 1 1 
4 3 3 4 4 2 2 2 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 4 4 4 1 1 1 
4 4 3 4 3 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 4 4 4 
4 4 4 4 3 1 1 2 1 
2 3 2 2 2 1 2 2 3 
4 3 3 4 4 3 1 1 1 
 
 
4 3 4 4 4 2 1 1 1 
4 4 4 4 4 2 1 2 2 
4 3 4 4 2 2 1 2 1 
4 4 4 4 4 1 1 2 1 
4 4 4 4 4 2 1 1 1 
4 4 3 3 4 3 1 2 1 
4 4 3 1 2 1 3 3 3 
4 3 3 4 3 1 1 2 1 
1 1 1 1 1 4 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 4 3 3 2 2 3 1 
4 4 4 4 4 4 2 2 2 
4 4 4 4 4 1 1 1 1 
3 3 3 3 3 3 1 1 2 
3 4 3 4 3 1 1 3 1 
4 4 4 4 4 2 2 2 2 
2 3 3 3 3 2 2 2 3 
4 4 4 4 4 1 1 1 1 
1 2 1 1 2 4 1 2 1 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 
3 3 3 3 4 3 1 2 2 
4 4 4 4 4 1 1 1 1 
4 3 3 4 4 3 3 3 4 
4 3 4 3 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 1 1 1 1 
4 3 3 4 4 4 3 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 2 1 1 1 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 3 3 3 2 1 1 1 
4 2 4 3 3 4 1 2 1 
3 3 4 3 4 4 4 4 4 
 
 
4 3 3 4 4 4 4 3 4 
2 3 3 2 4 2 2 4 3 
4 3 4 3 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 1 1 1 1 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 2 3 2 3 3 3 3 1 
4 3 4 3 3 4 4 4 4 
1 2 3 3 2 1 1 1 1 
3 4 3 3 3 4 4 3 4 
2 2 2 1 1 1 2 2 1 
2 1 1 2 1 1 2 2 2 
1 2 3 3 1 2 2 1 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 2 2 1 1 1 1 1 2 
1 2 2 2 2 2 2 2 1 
4 4 3 4 3 4 4 3 2 
1 3 2 2 2 2 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 4 2 
4 2 3 3 4 4 3 4 4 
1 1 2 1 1 1 2 2 1 
1 2 2 1 1 2 1 2 1 
2 2 3 1 3 1 4 2 4 
4 4 3 4 4 3 3 4 4 
1 2 4 3 4 3 2 4 4 
1 2 2 2 4 3 4 3 3 
1 2 4 4 3 3 4 3 4 
1 4 3 4 3 4 3 3 4 
2 3 3 4 4 4 3 3 4 
3 4 3 3 2 3 3 3 3 
3 4 3 4 3 3 3 3 3 
3 3 3 1 1 2 3 1 2 
1 2 3 4 1 2 2 3 1 
1 2 2 1 1 2 1 2 1 
3 3 4 4 4 3 4 4 3 
 
 
1 1 1 2 2 1 1 1 1 
4 3 3 4 4 3 4 3 3 
1 3 1 4 4 1 4 3 4 
3 3 3 3 4 3 3 4 3 
3 4 4 3 3 4 3 4 4 
3 4 4 3 4 3 3 3 3 
3 1 2 2 2 2 3 3 4 
3 3 4 3 4 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 3 3 2 2 2 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 2 2 2 2 2 2 2 3 
4 4 4 4 4 1 1 1 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 3 1 1 1 2 
1 2 1 1 2 2 1 2 1 
1 2 1 2 2 1 1 1 1 
3 3 4 4 3 3 4 3 4 
3 3 2 3 2 2 3 3 3 
2 2 1 2 1 2 2 2 2 
3 3 2 3 3 2 2 2 1 
3 4 3 3 4 4 4 3 4 
1 2 3 3 2 4 3 2 3 
4 3 3 4 3 2 4 3 4 
3 4 4 3 3 3 4 3 4 
3 4 2 3 3 3 2 2 3 
3 4 3 3 4 4 4 3 3 
3 4 3 2 4 3 2 3 4 
4 4 4 4 3 1 1 2 1 
3 2 3 2 2 2 2 2 3 
4 4 4 4 2 1 1 1 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 3 4 2 2 1 4 4 
4 3 4 4 4 1 1 3 1 
 
 
4 4 4 4 4 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 2 2 2 1 
4 4 3 3 3 2 1 1 2 
3 3 3 3 3 1 2 1 1 
3 2 4 2 4 1 1 1 1 
3 4 3 3 3 4 1 3 1 
4 4 4 4 4 2 2 2 2 
4 3 4 4 4 2 1 2 1 
1 1 1 2 1 1 1 3 3 
3 3 3 3 3 1 1 1 1 
4 4 4 4 4 4 1 1 4 
3 4 3 3 3 3 2 2 2 
4 4 3 4 4 2 2 2 2 
3 3 3 3 1 2 4 3 1 
4 4 4 4 4 4 2 2 2 
4 4 4 4 4 2 2 2 2 
2 3 2 2 3 2 3 3 3 
 
 
